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Аннотация. Социальная ориентированность бюджета является залогом 
социально-экономического развития региона и страны в целом, 
а эффективное использование бюджетных средств, в свою очередь, гарантом 
выполнения социальных обязательств органов власти перед обществом. В 
работе проведено исследование взаимосвязи между отдельными статьями 
расходов бюджета и показателями развития общества на примере 
Нижегородской области. 
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Развитие регионов и страны неразрывно связано с благосостоянием 
населения. Государство способно воздействовать на экономику 
инструментально, в том числе, используя бюджет, что обуславливает 
актуальность вопросов эффективности использования бюджетных средств.  
Целью данной работы является исследование взаимосвязи 
определенных статей региональных расходов с целевыми показателями 
социально-экономического развития на примере Нижегородской области. 
Зарубежные и российские исследователи применяют различные 
методы для оценки эффективности расходов и их связи с показателями 
развития общества. Так, Я. Диссоу, С. Дидик, Т. Якаутсова использовали 
микроэкономическое обоснование [4], Й.Ч. Су – методы экономико-
математического моделирования [5], Y. Varabyova, J. Schreyögg [7] – 
инструментарий панельных данных, G. Mustafa, M. Rizov, D. Kernohan [6] – 
модель множественной регрессии.  
В российской практике, как правило, используется статистический 
(корреляционный) анализ структуры и динамики расходов бюджета. В работе 
Н. В. Майоровой выполнена оценка эффективности расходов на образование 
[3] с использованием инструментов кореляционно-регрессионного анализа. 
Н. Иванова и М. Каменских проанализировали одними из первых 
эффективность бюджетной политики на оценке фискальных 
мультипликаторов [2]. 
В фокусе представленной статьи – бюджет Нижегородской области 
и вопросы эффективности его расходов на социальную сферу. Известно, 
что региональный бюджет выступает основным централизованным 
денежным фондом субъекта РФ, из которого происходит финансирование 
территориальных потребностей [1].  
В качестве показателей социально-экономического положения 
населения использованы отдельные компоненты индекса развития 
человеческого потенциала. Индекс составной и включает в себя: индекс 
уровня образования, индекс долголетия, индекс дохода. В статье рассмотрена 
взаимосвязь только первых двух индексов с соответствующими им 
разделами расходов. Методика расчета индекса дохода не обновлялась 
долгое время, поэтому анализ взаимосвязей будет некорректным.  
Рассмотрим динамику статей расходов бюджета Нижегородской 
области. Для сопоставимости данных учитываются плановые показатели 
2008-2017 гг. на основе законов Нижегородской области «Об областном 
бюджете» на соответствующие годы, а также на плановые периоды 
следующих за ним двух лет. Фактические показатели не сильно отличаются 
от плановых. Так, в 2014 году фактические расходы превышали плановые на 
2,69%, а в 2015 – на 3,41%. Все показатели были скорректированы с учетом 
базовой ежегодной инфляции на основе информационно-аналитического 
материала Центрального Банка РФ «Инфляция на потребительском рынке» 
за соответствующие годы. В 2012, 2013, 2016 годах номинальные доходы 
бюджета росли, но в постоянных ценах ситуация обратная. Аналогичная 
тенденция наблюдалась в отношении расходов бюджета также в 2010 и 2015 
гг.  
Структура расходов бюджета Нижегородской области претерпела 
существенные изменения за последние годы (см. рис. 1). Доля расходов 
на образование увеличилась более чем в 5 раз, и составляет 27,36% расходов 
(2017г.). Наблюдается резкий рост затрат на социальную политику. 
 
Рис. 1. Динамика структуры расходов бюджета Нижегородской области 
в ценах 2008 г. за период 2008 – 2017 гг. (%) 
 
Неоднозначна динамика расходов на здравоохранение, физическую 
культуру и спорт: достигнув максимума в 25,47% в 2012 г., к 2017 г. объем 
расходов остановился на уровне в 8,84% в общей сумме расходов, что равно 
доле расходов этого раздела в 2008 году (9%). Правительство Нижегородской 
области сократило реальные расходы на 23,48%. 
Агрегированные показатели уровня образования и долголетия 
как отдельные компоненты индекса развития человеческого потенциала 
поступательно росли в рассмотренный период. 
 
Таблица 1 
Индексы образования и долголетия в Нижегородской области 
 в 2008–2015 гг. 
 
Год  
Индекс  
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Индекс 
образования, 
% 
66,6845 66,6888 66,6866 66,6879 66,6892 66,6911 66,6933 66,6971 
Индекс 
долголетия, 
% 
68,50 70,10 70,02 72,50 73,30 74,03 74,22 75,38 
 
Коэффициент корреляции между долей расходов на образование в общей 
сумме расходов бюджета Нижегородской области и индексом уровня 
образования в 2008-2015 гг. составил 0,89 (значим на 1% уровне значимости): с 
ростом первого показателя, увеличивается индекс уровня образования населения. 
Коэффициент корреляции между долей расходов на здравоохранение, 
физическую культуру, спорт и социальную политику и индексом долголетия 
в общей сумме расходов Нижегородской области в 2008-2015 гг. составил 
0,85(значим на 1% уровне значимости): при росте доли расходов 
на здравоохранение и социальную политику в общих расходах региона 
увеличивается ожидаемая продолжительность жизни населения Нижегородской 
области.  
Таким образом, несмотря на общее снижение величины реальных 
расходов бюджета Нижегородской области, в последние годы он становится 
всѐ более социально-ориентированным. Осуществляемые расходы, в 
частности, на социальную сферу, положительно отражаются на динамике 
показателей социального развития населения: образовании и долголетии. 
В анализе развития регионов с позиции рассмотрения бюджетных 
отношений и эффективности расходов колоссальный прорыв может быть 
достигнут благодаря сбору и обработке недостающих данных. При наличии 
последних возможен расчет индексов, характеризующих социально-
экономическое положение регионов, что позволит лучше отразить 
современную действительность и понять, на самом ли деле эффективна 
применяемая бюджетная политика в регионах и каковы пути повышения 
отдачи от затрачиваемых средств. 
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